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RESUMEN: Construcción de alternativas para la difusión y promoción 
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Según se pudo observar durante la atención brindada a pacientes que requieren prótesis 
dentales fijas, dentro del ámbito del Curso de Rehabilitación Oral, existe una carencia 
absoluta, por parte de los pacientes, respecto del conocimiento necesario para el 
mantenimiento de su prótesis, con el deterioro de la misma y la pérdida de salud bucal, 
caracterizadas por infecciones, inflamaciones y lesiones cancerizables, pudiendo acarrear 
consecuencia en la salud general. Nuestra inquietud, conforme lo manifestado por los 
mismos pacientes, se centra en la ausencia de elementos informativos, o  registros 
escritos, orales, visuales o de cualquier otra índole, destinados a orientar en este sector 
específico de la salud, que posibiliten el conocimiento y la prevención de patologías 
bucales con el consiguiente mantenimiento de la salud de quienes poseen prótesis 
dentales fijas. El diálogo personalizado ha sido hasta ahora la única vía de conocimiento 
de esta realidad. El impacto social de esta metodología es muy pobre, ya que se limita 
exclusivamente al paciente que tiene la inquietud, pero no posibilita un intercambio de 
saberes entre todos los actores incluidos en la problemática. Creemos en la necesidad  de 
construir mecanismos de difusión y promoción de la salud que aborden la problemática 
específica planteada, mediante la implementación de mecanismos que perduren en el 
tiempo y posibiliten la mejora continua de las técnicas necesarias, a fin de generar en los 
pacientes un estado de salud perdurable. 
 
 
